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Threnorum Cap. 11;dum.
v. 15. Manus de te cun<sH complodunt viatores,
Sibiiant, c-aputque de filia Hierofolyma quasfant,
Hatcdne elt urbs, inquiunt, longe pulcherrima
di&a, totius terrae voluptas? 1)
N v. 16.
I) p£o percusfd , cum "p"» conftru&um, percusfit fetnur , erte-
hefcentis år. dolentis esfe videtur geftus, fferem. XXXf-
tp, Ezech, XXI: 17, cum fp autem, indignantis , ÄTufff,
XXIV: to, &. fmerhe trridentis, ffob, XXVII: 23, qua-
rum figmficatiooubi poftrema heic locuaa habet.
*"p*i i*)2s? ad verbum transeuntes uiam^ h, 1. fuot peregri-
nantes, qui viam,fcil«ad Kierofolymoxuni urhem ducert»
tern , eunt.
pW, quod fals in dialectfs fervarunt quoque Syri Se
Chaldaei , in origine ad varios fibilantes aut fufurrantes
fonos exprimendos accormnodatum fuisfe videtur. Apud
Hebraeos de illo adhibetur ftbilo t quo apiarii ad alvearia
apeis vevocare folent, v. c, ffef. VII: ig 3 coll. V: 26 8c
Zach. X: g. (de quo apud vetetes more cfr. Cyrill, ad
lavdata jelaiss loca & Eochaßt. Hieroz. P. 11. L. IV,
C X.) Se in Syriafmo «-o?~~® 1, fibilavit , tefte IKuftri
Michaclis (in &L CaJJsili Lex. Syr. feorfirn defcripto
p, 94:)> i»1 Hexaplis ad $erm, XLVI: 22, übi de y>r»
peniis jtbilatione eft fernio, grtecum cruglgovrx explicat.
Eodem töodo etiam fPitf apud Chaldaeos uiurpatur, atque
ex hac radice in atraqtie dialedto piura exftiterunt no-
mina, f.bilationis vi munita, quae inter heic adlcribere
juvai I öi-a-JP <■■»—*-4e> fibiim 9 åferem. LI: JJ9 & /^/ta/fl*
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v. 16. Diducunt de te os fnum omnes hoftes tut,
Sibi-
inftrumentum muftcum, Dan, 111: j, w, atque NmpW»
tibia in eodem Danielis loco, unde etiam colligere lieet,
tibiam, aut calamos inftandi notronem' verbo p"iv/ fubesfe
potuisie, quamquam ille jamjam periit ofus. Neque
graviores raucioresque foni hoc vocabulorum ftemmate
non expresfi fuisfe videnturj quippe quoniam, gud. V:
16, ö">~ni> nipiTi'' gregum funt balatus, aut armentorum
mugitus (quamquam W. Gesenius, in Hebräifch- Deutfch
Handwörterb. leipz, igio , Alexandrince tantummodo
innixus auåoritate Verfionis, quas crvqurpcv dysKav habet,
haec vocabula, das GeflÖte bey den Heerden auf die Schal-
meyen der Hirten explicavit); quibus addi poteft, guam
dicunt avem Hebrtei Dm, Lev. XI: ig, Deut, XIV: /7,
(ftve Vultur percnopterus fit, iive e Meropum genere,
Apiafter , Congener , aut Viridis Linneij cfr. J, D, Mi-
CHAeLis in Lex. cit, Syr. 8c Sam. Oedmann. Samling, utur
Naturkunnigh. till den. H.S, uplysn. 2:dra Fl,p, 60 feqq,),
eandem Syros \—«i—cj_m, & Chaldasos Np*.pv,y', fecundum
Talmudiftas, a jibilante fono, quem mifericordiarum, h. e.
pluviarum, prseconem agens emittit, certe vocare. Cfr.
Colin, fol, 63. 1, in J, BuxtORFU Lex, Chald, Talmud, &
Rabbin, Quas omnig, utpote notisiima, huic loco vix
appofuisfem, nili in J, G. Boermelu libro, geremiasKlage»
gefdnge überfmit Anmerk. fcriptum legisfem: "ip*W &ber-
fetzt man iiberall durch pfeiffen; aUein kan man durch
pfeiffen Staunen,oder Verwunderung ausdrUckenf At pri*
imim obiervare debuisfet, non tarn de admirantium,
quam de irridentium geftibus hoc loco fermonem esfe,
licet quoque Hiultis hominibus, 8c certe Svecis, fatis fre-
quens eft mos, fbilatione , h, e, fono tinnulo, aut argutae
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Sibilant, dentibus frcndent Devoravimus, ajunt,
illam,
N 3 Quera
fiftulas voci confimiii, quali in equorum impetu fedando
uuintur aurigas, admirationis fenfum exprimere. Deinde,
cum ex iis, quae de originaria verbi pW fignificatione
diximus, havd obfcure colligere liceat, illud varios fbi-
tos Jbnos expresiisfe, piopius a vero abesfe videtur,
ambas quoque illas voces, easque valde confonas, quas
Germani verbis pjeiffen 8c zifchen diilinguunt, Hebraico
pTtf/ lubjacuisfe, quemadmodum Grasci cvqlrretv 8c La-
tini ftbilare de utraque dicunt. Quare, niii omnia nos
fallunt, ftne causfa Interpretes culpat Boermeuus. Ve-
teres enim omnes fbilandi vim rZ pTi? h, 1. adjecerunt,
atque fimiliter, quos ego vidi recenliores, plerique fece-
runt; quin immo popuiariutn ejus permuhi vix pfeiffen ,
fed zifchen adhibuerunt. Cu/us autem potisfimum fenfus,
ttdrtitrationis f ftuporis, doiorir, aut irrifonis fignura lit
apud Hebr:eo3 auäcrcs fibilandi aSio, quamquam diffi-
cuber discerni posht (quod etiam de ypa") ä>i; valet),
quia pluriis, aut fere omnes hi fenfus fimul ci iuhasrere
vidimturj attamen qui diligeiuius perleg-erit loca, / Reg.
IX: g, 11. Chron. XXiX:f, gere.p XVIII: 16, XIX: g,
XXF: 9 , ,g, XXiX: Ig, XLIX: r; , L: y, LI: J 7,
Ezech. XXVII: SS» 3'f Mich. Vi: 16, Zeph. IL ,Sf fa.
cile, cpinor, irridendi vim pr-evalcre intelliget, velut
in i!!o Ho:;.vru: populvs me jibilat; at milu plaudo Ipfe
dom'., fni:ä ar nummos conlcmuior in area.
■noMv,»;,e pro-iom. ref Tit/'n & verbo IttM compofitum, ad
*p"i v>r> rei"'.*.unt omnes Veteres, inquit J, F, Schleus-
KEKUi /. c. Cii.\;.t);V.o excepto, qui bis verbum "iön re-
peieus hoc mo.io vcrti; vocabala ".lEN^tt/ f»s>n: dixerunt
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in ore fuo9 kceccine eft 'urbs de qua dicebant patres noftri?
Si quid momenti haberet, Syrum fere idem facere, ad-
derem egoj vertit enim, dixerunt, haccine eft urbs, guam
perfeåisfme pulchram pradicabar.t? Åt imperfonaliter in-
telligendum esfe i-don"»^', quis non videt? Haccine ef
urbs 3 de qua quondam dicebant, !, qua dicebatur^ cet.
Wn id, quod perfeSum 8c ita integrum eft , ut nihil de»
ficiat t lignificare, präster multa alia loca probant Exod.
XXV1I1: 31, gud, XX: 40, ge/, II: ig & Ezech. XVI:
14. Cum autem Arab, V—a—X—H, Syr. U .».-X-a &
Chald. nV^V^ corona 1. regium dioderna fit, a rädd, Ä^==»
i^ sBc bbp.y quas omnes coronandi notionem habent",
LXX illorumque fidus asfecla Arab. nS^D h. 1, coronam
reddiderunt, ipfo MichaSlis (in Suppll.p. 1281) approbante*
Sed quamquam Syrus quoque, Ezech. XXVII: 3, eadem
quas heic leguntur verba, ">&> n£j">t?n, verterit P-*-X-o
J—ww-oo—a? i, e, coronam gloria — nam quod idem Mi-cHAéLis /. c. ad ge/, LXII: 3 provocat, übi non folum,
ut ille dicit, Syrus, fed omnes Veteres, mi3i> reddide-
runt coronam, id nihil probatj quia hasc vox illius rei
etiam in Hebraifmo eft nomen — hasc tamen omnia tan»tam vim non habent, ut ru ni?>{?3 diadematis vim adju-
dicare audeamus. Nam neque rarisfimum verbum hh^
apud Hebrseos coronandi gaudet figniiicatu, nec iibi con*
Öantes funt ipfi illi laudati Veteres. LXX & Åkas, ut
jamjam diximus, habent h. 1. coronam; at Vulg. Chald.
& ipfe Syrus vulgarem, fcil. perfeåi , vim retinent, &
apud Ezechielem unicus eft ille Syrus, qui corona no-
tionera tm n^Va impofaerit»
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Quera exfpe&aViäms, hie ipfe efl dies, inveni-
mi\s, vidimus. 2)
v. 17.
■»D"» pulchriludo , abeft apud Alexandrinimi; nam n^Ss- - - ifmn recidit , gcCpx-vcs ivrpqoaw^s tccLgvis rys yrjs.Sed quoniam Cod, Ald, habet <zk<potvcs trö^s év(pqocvv/}£ ,
& Arab. omnia expresftt, fcribarum incuria icr» priori
loco omisfum esfe videtur, quamquam Jc£« verum fen-
fura vix exhaurit.
2) Turbatum esfe ita verfuum ordinera, vt huic fequens,
qui a 1 ttera v incipit, prascedere debeat verfus, elemen-
torum Hebrr, feries, cujus ad rationem confcripta funt
quatuor priora jeremias Lamenta, aperte indicat; fed
causfa transpofitionis ignoratur. In Chaldasorum diverfa
ab Hebrosis collocandi litteras confuetudine rationem con-
fufionis invenisfe iibi vifus eft H, Grotius (in Annott.
ad Vet. Teft,), in fcribarum ofcitantia Houbigajmtius, in
Jicentia ipfius Poétae aiii. Ab oinnibus argumentis defti-
tutus eft Grotiusj ii autem librarios erroris iniiraule-
mus, ab imaginis fenfusque iimilitudine, quas inter ver-
fus 15:tum 8e 17:um intercedit, excufationem petant;
atque Ii ipfum Vatem nonnihil licentiae fibi arrogasfe
putemus, ut opinatur E. Kjersken, in Disfert, in Tiire-
nos gerem, P, 11, Upf, MDCCCI (quas tanten verba
Illuftti MiCHAéns debentur, u* videre eft in E, F. C.
Rosenmulleri Scholiis ad Pf. XXV), ifta opinio ex eo-
dem negligentius fervato litterarum ordine, qui in aliis
carminibus, nlphabetica verfuum ferie exaratis , v. c,
Pf, XXV, XXXIV, CXLV, deprehenditur, aliquid ro-
bons förlitan accipiat. E veteribus Syrus unicus eft,
qui, ficut quatuor Codd, Kennicottiani, i6:to verfuni
17:um antepofuit,
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V. 17. Quod decrevit Jehova, exfecutus eft,
Coniilia fua, olira quas cepit, peregit; delevitf,
nec pepercit,
1löftes tuos laetos fecit, adveriarios reddidit fe«
roces. 3)
v. jB.
hö n*fi os aperire, majori förlitan hiatu, guam cum lo»
quimur, v. c. ad comedendum Ezech. II: 8, ad glocién*
dum, de gallina gef, X: 14, Svethice dixeris gapa, La-
tine hiare, 1. fauces diducere, in oiigine lignificasfe vide-
tur , atqiie hinc abiit in contumeliofi geftus fignificatio-
nem, quas h, 1. valet idem omnino , ac nö 'isö gob,
XVI: 10; quemadmodum etiam fequ<ras fii pvin, fren-
duit dentibus, lurarnas ignominiae, qua aliura aificimus,
eft figuum. Cfr. gob. XV: p, Pf XXXF: 16,
liS^a devoravimus , fcil, il lam, h, e. Df-«/")"p nn fiVam
Hierofoiymam, v, 15. Qui enim aftedu perciti loquun-
tur, ellipies frequentant, cujus rei arguraento etiam hoc
in verfu funt Se li^NT, quibus verbis fubintelli-
gendum eft proxime prascedens nomen Di 1», dies..
3) D>oi quamquam fsepisfime ita ufurpatur, ut 'mala qucevis
excogitare Se fibi agenda provonere fignificet, unde etiam
derivati rS "ttl conllans eft (ii forte gob. XVII: 11 ex-
ceperis, übi Fnttl aiii Interprefum, in bonam partum fu»
mentes, rt&a juftaque propoftta, aiii autem ex Arabifmo
Ugamenta, aut prcepdia interpretati funt , quorura rationes
qui eognotcere cupiat, 111. MicHAéLis Suppll. p, 1361 Si
É. F. C. Rosenmulleri Schal, ad gob. adea') de variis
fcelerum generibus ufusj atque ipfum verbum de Deo
tum pousfimutn adhibetur, cum poenis hemmes pecca-
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v, 7g. Ad Dominnm damet cor flforum,
O mure filias Zioo ! effuode, Ocut torrens, lacrimas;
Nulla
Tores afiicere fecum conftituerit, v. c, gerem. LL I2, Zarh.
1: 6; exempia tamen non omnino deflderantur, quae in
bonam partera illud acceptum esfe probent, quorum in
numero primum locum fibi vindicat Zach. VIII: 14:
Nam fe dicit gehova, edS s^nb "wto, quemadmo-
dum mihi quondam propofui, ut malts vos afficerem; v.
15, oSuftT» Jim tiwnb "»n»») p, fe etiam] nunc confti-
tui, ut bene Hierojolyma facerem. Cfr, gob. XIII: 2,
Prov. XXXI: 16, Adpoiite ad verba Hebraica, D)oi niy»,
E. Kjerseen /. c. e Poéta Arab. quem citat Ebn Arabs-
hah, hasc comparat: (j^-_x._j &—X_Jf <_y.*i_S>
y»_X_»..i y>_^=s £_j—\\ —/ojf» i. e. quod
enim decrevit Deus , fiet; & res commisfa voci EJlo, eritt
V2cn, ficut Arab, _j_\i_i, alfcinclencli , amputandt notio-
nrm habere, nemo Lexicograghorura dubitat, quoniam
ge/. XXXViII: 12 K$KT> ITJT», i. e. a licio me abfein-
dit, fatis fuperque talia probat. Sed pro dupiici litterse
y pronuncumdi ratione aliquid quoque cum Arab. j*~*3-}t
collegit, commune habere pufatur; nam a colligenao or-
tam esfe lucrandi, quce in »un facpius reperitur, lignift-
cationem, doftisfimis Viris certisfima eft fides. Åt ter-
tio loco verbum hocce etiam eft, prafertim in Piel, ut
hoc in verficulo, fnem facere, alfoivere, perfeer e/ atque
unde haec fiuxerit vis, utrum ab dbfcindendo,m coßigendo,
valde ambigitur. Verum enimvero, quamquam ad Pkxs,
collegit , hane fignificationem ipfe MicHAéLis (in SttppL
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Nulla fit tibi remisfio, nee oculi tui quiefcat
pupilla. 4<
v. 19.
rejtcit, nee id prorfus improbarunt W. Ges>en'Us (in
L"x, cit.) & E, F, C. RosfiNMULLEfius (in Schaliis ad
v/ej', X: 12) t vt hiiic tanien ifntentiae asfentiar, a me
jmpenare nou posfum. Quemadmodutn eaitn a radd,
rtxp & yxp, abfcindere fignlficantibus, notnina r.ip, nxp
&c yp extremitatis fmisqne notionem acceperunt, ita quo»
quc i?3tt ab amputando poteftatetti finem }acisndiy perfici-
endi dt-rivavit^ atque fi e dodisfimi Mickaclis fainiis
nobis opponatur, a coåigenao Arabes iacere g__Aa_j|,
ormes % univerfi , e JAC. GoLii, Ed. Castf.lli & j Wil-
METII Lexx. oftendere posfumus iucrandi poultatem vix
in «-A3-J, coliegit, inesfe, ied in £-*å-^> tttnputavit, quod
in lVr;a & X;a fignificat in fortern confiituere, lucroqut
per merccituram exponere aliquid, unde &_cl-Aå_3 eft pars
oputn, quce lucri causfa in tnercaturartl impenanur; quaro
nsl mirandum, fi hoc quoque verbum Hebr. f.niendi vira
iibi arroget.
*p*.2£ pp Q^in propr, extutit cornu inimici tui% h, c,
elatura & fupernieniem ilium fecit, icil, Jchova, Cfr4
htijus Cap. verL s:tius„
4) ]ii na fWWI in vocandi cafu fumere, ita audax repu-
tat Cei. J. A. Datjmos (in nolt, ctiit, ad Thren. Latins
verjos).., ut potius VuLGATtn? approbet, qui, quafi S»
ante rtittin (in plurali, quam ledionem, loco fingularis
Maforethici ftjnri, osrines Veteres, excepto ChaldjEO,
exbibeut) fcriptum habtmfet, v<>rtit, clamavit cor iflorum
ad Dominum fuper tnnros fiiice ZJon , aut etiam Syrum,
qui, IXValm in ftatu conilr. cum K"W conjungens3 habet,
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V, 19. Surge, alte clama noflu ad vigiliarum initium,
EfFunde, ficut aquam, cor tuum reéla ad Dominum,
O At-
L j—D j } 5 o—aj \."> i~io Z a_^ ,-oot__e_________s fL-i^..^.
i, e. ciamavit cor eorum ad Dominum mtirorum filice Zion%
non autem ut in Polygtt. Londinenff, verfione Latina ex-
plicatur: mugivit cor eorum contra cet. cum in omnibus
Lexicis Syriacis i—^—^ vocifcrari & ia—^ aft^ verfu.r
lignificent. Cfr. ipiius bYRi veriio Genefsos IV: 10, Sed
paululum frigere haec Datiui explicatio nobis videtur.
Jamjam faspius obiervatum eit, Orientaiium potisiimum
Vätes, vehementiori affectt: ex illnm la tos , raptim ab una
in alterara rem transire &■ audacisfimis, immo nonnun-
quaui, ut fub frigidiori ccelo natis videtur, monftroiis
Imaginibus uti; igiturque, ut abfonum, id rejicere vix
audemus, quod in vocibus , VSIN hx CaV pxx , incolas
Hierofolymtc blande coxipeliet jeremias (nam affixum r«"
fubjundum ad illos fp -'ftat miferos, quorum fatalem
diem videiant hoftes fupeibi, vert. IG to», atque mox,Zionis
■nuiros ailocutu», vitam, fenfuE, paimas lacrimasque' illis
addar, Eodetn modo htinc loctim quoque intellexerunt
LXX vertentes, ifoo^cs v.ctstcc ctvrSv 7ti^os Kvgivv, Te/%»f
Eioov iixmyayere oirr %er-\Åxfiiss écc-^vx, Sr. cum il is con-
ciuunt ARui. & Chald. Sed negare tamen nolumus,
Prop!ic:am, in ib quae f quuntur, ad häcolus inträ mu-
ros habitames potisiimum refpexisle.
Tv, defendit, h, 1. d " oculo lacrimas, qutbus turgef-,
effundente dicitur, quemadmodum etiam ÄrabfS, ut eft
apnd Als. Sqiultfvsium (in Origg, Hebrr, p. p-j ,
1) 0->pj> (j—j.-&-M i. e. oculus defcendit infetum)}
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Åttolie ad illum manus tuas ob ini>nf«lös tuos,
in compitis platearum fanie confumtos. 5)
20.
eadem diflionis figura utuntur, Nam ut W. Gesfnius,
omnium qui ad hane aetatem Lexijca li.braica condide-
runt fagacisfimus, reäe annotavif, vix necesfe eft, ut
cum eodem Schultensio in Arab, illa locutione , Of,
aquatum dejcendere , fed fimpliciter defcendere explicemus,
& oculum dejcendere in fietum, nihil aliud esfe, guam
oculum lacrimas eftundere , quis eft, qui non inteiligat?
fii propr, filia, cum pi> medium fubfufrumque oculi or.
hem fignificat, ad eundem modum, quo apud Latinos
pupula & pupilla, a pupa , h. e, puellula, derivatre,
apud Grascos v.oqv\ & xofoiawv , &in Arabifmo i—}
(j*—*,—*—H , filia oculi, ufurpantur. Male igitur & contra
linguae Grascas ufum LXX in Polyglottis vertunt na
-p-1» , SvyetTtif o(p§ot\poöv <rs, & etiam pejor eft varians
leflio ibidem annotata, veriiculum "|jii> h_3 aifi Sm hoc
modo explanans, pr\ crioo7ir]<TUiTo, SxiyaVff, o o(pbxÅjj.ös
rå , guam quoque credulus Arab. fecutus eft: VJL_k—li X
\JA-kS£\ L^.X_)f i. e. ne focors ft, of filia,
oculus tuus, Codices Aidin. & Complutenf. habent qui-
dem, tefte J. F. Schleusnero /. c. Koqv\\ at Dlfi tamen
falfo explicatum eft, tum a LXX & Arab. tum a Vulg.
& Chald. dci enim hoc loco non eft tacere, fed potius
cesfare, quiefcere, quod reåe expresfit Syrus, qui habet
V—*^ i, e. quievit.
5) p*> exfultandi, jubilandi notionem guam faspisfime habere,
nemo quidem negabit; at eundem fi hoc loco cum LXX
& Arab,, aut etiam cum Syr, & Vulg. laudandi fignifi-
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v. zo. Vide O! Jehova & attendc, ecquetn fic tra~
haveris?
O 2 Num
catum adhibueris, fenfum turkart ineptu-xque reddi fole
quoque clarius eft. Qui enim in miferias detrufl funt,
illi haudquaquam jubilare, fecl potius aliorum mifericor-
diam implorare & auxilium älta voce invocare folent,
Eft autem p"> in origine älta voce clamare, -ut e Prov.
1: 20, Vill: 3, colligere licet; & quoniam ciaiioris Jom
vis, tum in jubilando, tum etiam in precando & expofiu.
lando adhiberi poieft, nihil certe impedit, quominus po-
ib riorem flgniiicationern huic verbo aitigere quearnus,
quamquam illa in ipio verbo ita iuvaluit, ut hane fere
ufu extruferit. Qlue vero in verbo defiderantur exem-
pla, illa fatis multa ejus derivatum pnebet nomen PttS-,
Conjungitur enim illud fagpius cum nSofi & fiinn, v. c«
1. Reg, Vill: 28, Pf. XVII: i, & quidem ita, ut a-rder,'
tisjmqs preecs auxiiii implorandi causfa fujas, attt fere
etiam querelas iigniiic t, Cfi. Pf, LXI: 2, CXIX: >fy ,
CXLII: -/. Qutbus oinnibus accedit fermoms Arabici
IM
ufus, übi (.)/\, quod de fonanie acus nervö & fagittis
Jlridentibus (ficut Hebr. mi, göß. XXXIX: 23 1. 26, de
.fagittis in pharetra coucuMo equite crepitatuibus) pri-
mär o dicitur, fimul ingeincfiendi vira obtinuit , unde in
derivato (j,_/—sj\ mulieris affii.clxi infortunio presfae &
gementis notio couilata eft.
rmm/N WNI 1? duplici explicari folent ratione ha; voces, vi-
del. aut ad mitiwu fngidarum (noäis) uigiliarum, aut ad pri-
mamvigiiianun fcil. vigiliam; ratn Vin"), m initium figni-
ficat, ita etiam, quod otdine putqutn efi, exprimit, atque
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cum tres esfent apud veteres Hebraeos noctis vigiiiae —
cvi affinnationi non repugnat, quod in Novo Tett, v. c.
Marc, XIII: 3J, quatuor numerentur, quia iliam compu-
tandi rationern e Romanis tunc temporis acceperant Ju-
claei — und? tritum illud apud Rabbinicorum gregera,
n^Sn vn rffWtfE lötyto' , i. é. tres vigilice notiis funt
(cfr, J. BuxxOßFtr Lex. cit. in voce mi^uw), omnes
iere Intt. ex hoc Threnorura loco priinam vigiliam u/ni
lli*_m/'N, e gud. VII.- Ip fecundam, nyo^fi nV3u?'N h, e,
vigiliam mediam, & ex Exod. XIV: 24 Si I, Sam, XI:■
11 tertiam 1. ultimam, *.p_an n^rcu/N h. e. vigiliam matu-
iinam, dici putarunt. In principio vigilice 1. vigiliarmn
vertunt omnes aiii Veteres, excepto, qui taxandus eft,
Chalij/EO, habente N")£">ö\tf IYTiUb in principio aurorce 3
h, e. vigilice matutince, Ad initium Jingularum vigiliarum
nobis maxime placetj quippe quoniam co gravior, guam
fibi lugere propofuerat Propheta, calamitatis aclumbratur
acerbitas, eoque efficacitis omniura animis, immo auribus,
fubjicitur, quie ad auxilium implorandum impellit neces-
litas, quo crebriores ad Deum mittere preces afflifla ex-
citetur filia Zion. Noctu autem hoc fieri fingitur, quia
fomnum fugat dolor, & fub tenebrarum filentio vehe-
mentius invadere, frequentius recurrere, quae faucium
angunt anitnum, aegritudines folent.
sh *}ö\tf-, cor ejfunckre, idem valere ac vehementer querit
adjuncta fere femper enixius precandi vi, non longa
eget deraonfcratione, utpote multis linguis frecuentatur
htec loquendi confuetudo, cujus idem ac limile in Bibliis
Hebrr. eft f&itf cum u/co, aut rmi confiructum. Cfr. I
Sam. I: ij, Pf, CXLII: 3, Quutn au*em figuratam, qua
utitur auflor nofter, dictionem, ab effundendo p?tiverif , huic
verbo, imaginis tantummodo augendae & exornandse gratis,
oroa fubjunxisfc videtur j quoniam omniura liquorum, ut
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Num eométféririt mulieres fetus fuos, mfaotes
in finu geftandos?
Num
copiolisiima eft, ita etiara frequentisfnne effunditur aq.ua;
unde iit, ut quamquam aliquando additum reperiatur
Dvd, ut hoc vcrfu & Pf, XXII: 13, übi 72J fine __r?, aut
■tf/Co conttruflum legitur, tamen ialvo eodem feniu abesfe
poslit, quod mox citt. Samuelis & Pfalmi loca, & gob.
XVI: 13, XXX: 16, PfXLII.-s Se hujus Cap.verf. Xfcus
iatis docent. Haudquaquam igitur Abenesk;e (cfr. E. F.
C. Rosenmulleri Sciiol. ad Pf, XXII.- 13) asfentiri posfu-
mus fententias, qua diftionem ifi3öu>'.s Di£3, infar effufee
fum aquce, quce congregari nequit, expiicat, vim locutionis
aquce voci adjiciens, Se argumenti loco 11. Sam. XIV: 24,
nam mortales Jumus , *iöcn> h 7 yifU inx*rH Bn*gfifi cmo:)-.,
& aquce in/lar in terram effufee , quce coiligi nequit, pro-
trahens. Nam ne in iftis quidem Samuelis verbis maxima
imaginis vis ex aqua ejfufa, fed e vocibus quce coiligi
nequit, petenda eft, quoniam ex alia cito evanefcente re,
velut fumo, aut vapore, fimilitudinem defumere potuis-
fet mulier ibidem cum Davide loquens. Neque cum Alb,
Schultensio (in C<rmment, ad gob. XXX.- 16) facere
posfumus, qui (p^ccrnv *tt/"ö2 >"?» nSSIpHI, Pf.XLII: 3, &
nunc fuper me effundo animam meam, interpretatur , an»
xiis querelis memet demergo, dicens, raetaphoratn defum-
tam esfe ab squa effufa copiofius ad merfionem usque»
Nam particula h-H B. 1. non eft fuper, verum in, ut
Ilof. XI: 8 & Pf. XLII: 6, 7, 12; qua unica obferva-
tione tota jam ad nihilum recidit hasc explicatio, ut
taceam, veteris prtccepti probe memorem esfe bonum
oportere interpretem, ne in vatum prasiertim volumini-
bus explicandis, fingulis imaginum partibus tam tena-
citer adhasreat, ut vel in levisfimo, qui in iilis confpi-
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Num jugulatus fuerit in fanåuario facerdos &
propbeta? 6)
V. ST.
citur, penicilli dudn, quod in re ipfa, quam adum-
brant, ei refpondeat, aiiquid potcat.
6) LM$ in patrandi figniticatu, femper male agendi 1, cala-
mitatibus affciendi vi poilere, magis noium eft, quam
quod notisUn.um. Cfr. T ren. I: 12, 22, gob, XVI: is. At
LXX h. 1. habfut i7iesuKÅtvais\> b. e. ut quoque reddit Vulg,
vinderuiavit, cuj is tamen loco in Arab. Editionis Élexandr.
lé&ionem i7te<p<x.vÅi<T<x.s fequente, eft L.L^lsn_Aå__» fo\-+J
fjk_x. A, i, e, cur nns ita -ortumeliojos refidideris?
Qute lamen in . trpretamenia male lefe hab ut omnia,
quemadmodum etiam obleiva rm tft , LXX & Vu_g. fa-
cicndi Se racemandi tS Vl~\2 iigniftcation s iaepuis con-
fundere. Dilii.t ntioi efl SYR, quamqua u -»o? in plurali
ponit, quibus taiia fecent Ii bens; atqu 3 ab illo paitim
difcedt Chald. NfiCpfiDfcj po v, i. e, in quem onajtones
captajli? Nära in målarn partera plerumque furoiuir
verbum Chaldaicum *po. Ur. J. TuxtOrfk Lex, cit.
i*iö, humanam figniftcans prolrm, cum p3!i vulgo conjun-
gi, nemo quiuem ignorat; if-d quoniam qui incitata u-
tuntur orations, eliipiicum quoque dicendi genus amant,
minime opus eft, ut cum LXX. Arab. 8c Chaid. hoc
tiomen fuppleamus, aut illius loco, fecundum Houbi-
gantium, c»» fubftituamus-, nam nude etiam hoc fenfu
ponitur "no, v, c, Pf, XXI: 11, Contra grammaticas qui-
dem leges affixum mafculinum ra "^ö adhseret, quod
etiam obfervavit Chald. reddens prroua. '»lö. Sed ca-
lamo atque dolori Amåoris indulgendus eft hic error, &
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nihil mutandum. Unde autem poft D^Q LXX ineptum
additameiuum <é7Ti<pvÄAisci iTtotrpe pctyeigcs, acceperint, vix
dici poteit. Putat quidem El, Kjekseln /. /, iilos, pro
D^nw ihbiv forfitan iegisie O^niu "»SSli? (quae tamen
eft Capelli in nött. critt. a S. V, C. Doederleinio, in
Excrrptis e Tkeodoreto in RepiTt, fur bibi. und, morgeni.
Litterat 7, VI, p. ip6, approbata conjeåural, a roa ma.
äavit Se Arab. coxit, asfavit, unde nsto coquus ,
I, Sam. IX: 23. Sed tunc certe, ut dicit J. F. Schleu-
snekus /. c. bhv feu quod reäius eft, nsto bbw legis-
fent; atque quoniam mox habent (f)ovsvßr<arovrea vY\7tiot,§t\-
Åx&VTX petsirs, hasc verba vix pro alia veriione eorun-
dem dich rum, QTiou habenda funt, ut autumat
idem Kjerseen, fed vocabulis iftis Hebraicis unice ita
refpondent, ut ex SSiv , quod, quemadmodum jamjam
obfervatum eft, male traclare fignificat, irucidandi notio-
nem excudant; quibus rebus efficitur, ut toov o verii-
culus, e7ri(puÅA. E7COI. /Accy. quem exprimunt quoque Arab,
&: Theodoret. praeter textum Hebraictim additus fit,
Irrepiisfe autem apud LXX illum conjeäat J. F. Schleu-
snerus /. c. e glosfa marginali ac mere_ hiftorica, fortasfe
ob vocabulum ennöto (id autem eft, ut nobis videtur, ob
iimilitudinem vocum t^nött Se cpnstt ), qua indicare voluit
glosfator, haec verba referenda esfe ad extremam Hiero»
folymorum vaftatiouem Se captivorum abdu&ionem, au-
ftore Nabufardan (duce Nebucadnezäris), qui //. Reg.
XXV: 8—- 11, gerem, XXXIX: p, Ennntt _a"i , & apud
LXX o a^xtpclyei^os vocatur. Ingeniofum hoc utique
eft, & dum meliora nefcimus, non omnino reprobandum.
ainow ci7Tccj* Åey- Se abftrufioris explicationis eft vocabu-
lum, quia ipfius verbi Piötft, foluramodo extremo hujus
lamenti verfu & gef XL VIII: 13 obvii, origo ac figni-
ficatio in Hebraifmo admodum vacillant, 8c non nifi segre
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e cognatis dialeÖis derivantur. Qui ex Hebraeö fonte
vcrbum hocce deducunf, vt v. c, VITRiNGA, J. SIMONIS
(in Lex, tlebr, & Chaid., & J. C. F. Schulzius (iii Léx,
Cocceii), denominativum illud es'is putant a voce nött»
palma manus & paimu.<- y atque hinc, paimis fuperinduåis
planancU notione, ut primaria, pofita, tum paltnis metiendi
aut expandendi , tum etiam pannis leniter tra&cmdi f,
permukencli, aut mrmibus 1. in j-iuu geflandi 'igniiicationes
exfculpunt. Aiii autern c. g. N G, Schroederus (in li-
bro de veftitu mulierr. Hebrr. C. XVJ. p. zjtf)., Alb.
Schui.ten.sius (in Erpenii Gram. Arab, p, $i 7) &T. I.
DiNUOßcius (in Lsx. Hebr. Chald,), ai ..rajiiujum trans-
euntxs, veram verbi noftri vim iv .^xJuxs invenisfe iibi
videntur, cujus originaria noiio, praefertim e derivatis
v. c. pars rei latior, 7LA-.0 gladius latior,
Xss:xX,.^3 "xpanfum} Se E-scxaJL-ao lamina, braélea, tabula,
in lato atque extenjo poflta esfe confpicitur, unde etiani
ih I.ma eft ialiori gladii parte & iamina percusft, 8c m
11:3a& IV;ta lalum fecit, expandit v. c. ferrum, cudendo.
Hinc biftem, ex horum audorum ientenlia, non folum
nomini nöp manus planar Se prinfce, i. e. Palma, verum
etiam verbo nött planandi-, aut in iatam fuperficiem ex-
pandendi fignificatiohes acceslerunt, quamquam etiam illi
plana manu psrmuicendi Se in fnu gefandi poteftates , ut
fecundarias , ad noa retulerunt. Vera hac in re asfequi
diftlcile quiclera eftj at pofterior ratio quin majore pro»
'babilitate fefe nobis -comm. ndet , disfimulare nequimus,
Quamquam enim vix neg Ire audemus, permulra nomma
seque o iginaria esfe ac veib,, quod de vocbas membra
corporis, annmita, plantas, & metalla app ILmtibus m-
prirais vaiere ad ocuiuta demonftravk W, uesenius (in
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v. 2,7. Humi iacent foras adolefcentes fenesve>
F Vir-i,
aurea Praelat. ad, Lex. dt. p. VII. fqq.); attamen nÖtt
ad iliorum numerum referre nolumus, quoniam lieut e
verbo Arab. pcxJL-JO, quod in origine, ut jamjam vidi-
mus, expandere iigniiicat, örtum eft (fecundum Giggejum
in J. D. MichaSlis Suppll.) i_J.-C_Jf -sr-uJ_-.0, propr.
exnanfum manus, i. e. vola, ita etiam coujicimus a nött,
dilatavit, originera ducere nomen nött latitudo, fcil. paU
mcc, Hebr, qD , guam voculam apud Hebrreos forfitan
crebrior delimavit ufus. Quod autem ad expandendi
notionera attiuet, illam non folum ex Arabicae, verum
etiam Hebraicås linguae ufu ro> not: vindicare ftuduerunt
L^xitographij licetque havd multum roboris e cotnpara-
tione vocutn H>rpQi placenla, Se nnöx patina, cum
nött capi posfit, quoniam u vel concedatur, x cum tt
nönnunquam permutari, ut e verbis VJi Se !"vjo cuftodi-
vit, 3>ätt & »a* demerft, intinxit, coiligi posfe putat
W. Gesenios (in Lrx. at. /.;. 'pss\'w cu:u i'l lingua He-
birea non occurrat radix nöS, derivata illius nomina a
■ditto Arab, flCsui—»a quoque explicanda funtj attamen
nomen finötap, Ruth, Hl: 13, .$?/] ///." 22, Arabum iit
iivc i^rszx,)—Ä—A3 i. e. pnliium, ut N. G. Schroedgrus
/. c, contend'?, il ve vi) ._..<.-, ci, e. p*/«öl quadraium, fatis
mågnum, toli corpöri circiimvo^uium, in qua & nodrti
darmiebtxnt, quse docfislimi j. I). Michaclis in Suppll.
eft !eni< ivia (.jiiemadmodum idem vocabulum apud Chal-
dceos quoque eft lintnun, peplum), expandendi Ggnifi.catio-
nem vix refpuit, atque illa nuliam aliarn aptiorem ipii
v<M'bo natt adjici posfe , fatis perfpicuum facit gef.
XL 1X11: 13 , übi vocabuia >S>*»s nriQö «»ö*., accornmo-
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Virglnes meae juvenesque rr.ei cecidemnt gladio,
Tem-
date ad id quod praecedit, yiN nioi it> i. c. manus mea
Jundavit terram, reddere havd dubitabis, & dextra mea
coelos clistendit. Inconcinnius enim certe audit, ckxlra
mea palmo fecit, 1. menfa efl coeium, ut e Vulg. Se Hie-
ROnym, habet j. C. F. Schulzius (in Lex, Cocceii), atque
longius etiam a vero remotum esfe videfur, dextra mea
perfecit coeium, quod in SuppP. pofuit 111. Michaclis,
vehementer urgens, expandendi vim merum esfe fomni-
um etymologicum Se nullo linguarum orientalium ufu
firmatam, fed Hebr. nött idem esfe atque Arab,
plenus fuit, 8c hinc notionem implendi ac perficitndi ac-
cipere, quare etiam nomen nött in origine manum ple-
nam, ac deinde palmum, totam nempe manum quatuor
digitis conftantem, iignificare opinatur. Sed fi dodtisfi-
mo huic Viro demus, raro folere Hebrteos tt pro Ara-
bum {jo habere, (cujus mutationis veftigia esfe posfunt
Eiltt 8c {"r -*3 > üb>o & (j«aA—*), atque expandendi ftgni-
ficationem Syriaco «~**_a_£ ab Ed. Castello (in Lex.
heptagl.) ex unico ifto Jefaias loco esfe obtrufam ; tamen,
quod ad pnJL-L attinet, fola elementorum ratio tan-
tum vix valet, ut fimulac cognatarum dialeftorurn voca-
bula quasdam, iliis litteris, qua? vulgo fibi invicem re-
fpondere folent , fcripta videris, mox quoque illa easdem,
aut confimiles habere fignificationes contendas, Accedere
utique debent alia argumenta, ex ipfa orationis, übi bas
voces leguntur, ftrmäura caute depromta , & inprimis
diligenter videndum eft, ne ex iiio vocabulo, quo ad
aliud explicandum utimur, plus guam in illo re vera
infit, extrudemus, Ipfi MichaSlis nött eft palma , quam-
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quam pasfam odit, plenam autem amatj at quoniam pleni»
tudinis notio unice regnat in Arab. pruL-b, mirum certe
nobis videtur, unde in hac voce manus acceperit ideam,
quafi palma esfet res Kar e£o%jji/ plenaj quemadmodum.
etiam om.ies, ut opinamur, nobis dabunt, perficiendi vira
fatis coacte e pleno esfe excufam, ut taceara, Hebrasis
Vatibus valde familiare esfe, Deura coelos expandentem
prsedicare. Sed proniori omnia fluunt alveo, fi verbi
jr.i_A3 admittamus fignificationes, De expandendo jam
diximus, & iuter alia hoc verbum quoque iignificat manu
complodere, pecul. in planctu (ut Chald. nött plauftt,
■percusft), & in III;a mulnas manus capere, imrao plana
manu traclare, permulcere (ii tides haben.Ja e!I Alb. Schul-
TfNsro, hrec tine exemplis in citato Grammat. Arab.
loco prof.renti); atque hinc Hebraico nött facile affluit
permulctndi, aut in finu geftandi figniäc.itio, nift forfitati
a nött potius denominativa iit, ficut apud Chaldaeos nött
quoque eft abflergere, , a nnOtt>3 linteum, quo ad abfter-
gendurn bumirem utiinir. Ex hac autem ipiius verbi po-
teftate Qinött >'?!?5> funt infantuli gefationu>n, h. e. qui
in funi matrum identidem e.eftanturj unde quoque forfi-
tan LXX h. I. futtm Br,X<z?ovT^ pocqiis, & Vulg. verf.
22, educnvi furnferunt, quamquam hic , nimis premens
etymon e nomine du iam, heic incom node venit: par-
vulis cd me:i far a:n paj. ice. Syrus habet *—" a~oÄ—*"_io
i. e. ailifos, cujus v.'r!io.)is originera fefe ignorare fate-
tur J. V. Sceil v.')smerjs /, c", fed apud Chaldaeos, uti
jam dixdnus, n.13 eft complodere, percutere, ferire, re-
fpo;id..ms Hebr. n!r.i & pöö (cfr. exerapla in Lex. cit.
J. Buätorfu ), & in ipfo Syraifmo l—»*—a_4 &
|Za_w._*_si_^ pulfntin Arab. fequitur Alexandrinns ,
fed Chald. habjt p;nD2 pööVtt i. c. qui findonibus in»
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Tempore irse oeridifti, maåaili , nernint peper-
cifti, 7)
V. 22.
vohrebantur, refpiciens forte ad nomen nnöttS, linleum,
ut jam dictum eft, figniftcans.
7) öö\2/ propr. cubittm ivit fomnum capiendi causfa, quo-
niam ra SöJ in fequente hemiliichio refpondet, hoc loco
eft mortuum jacere, quae figniiicatio centies huie competit
verbo, ex. gr. gud. V: 2-7, 11. Sam. VII: 12, gob. XIV: 12,
Pf LXXXVIIh 6, Ezech. XXXI: 13. Ridiculus igitur
heic eft Chald. verba |p>i "DöM! expiicans; clor-
mierunt humi in vicis juvenes & fenes, qui asfueti erant
dormire in culcitris Jericeis & in lellulis eburneis; atque
de moriendo, non autem de dormiendo (ut eft in verf.
Lat. Alexanclrini in Bibll, Polyglott. Londinenff.) expli-
candum quoque eft r<wv LXX hoipförtaxv , quo fenfu
Kap.ccv, non folum in Novo Teft. v. c, Math, XXVII:
32, goh. XI: it, verum etiam apud purne-Graecitatis au-
öores, ~p0"> apud Rabbinos, & fopor ceternus in Roman»
Lucretio III: 467 occurrunt, unde etiam fepulcra apud
veteres %ctp.r\ry]^ioc, Se coemeteria dicebant ur. Cfr, J, F.
Schleusneri Lex. in Nov, Teft, in verbo xapav. De
cetero in multis hujus verficuli locis a textti Maiorethi-
co recedunt LXX, Primum enim abeft y^S, 8c quam-
quam Aldin, 8c Complutenf. Editt, (tcftc 1. F, Sculeus-
NERO in curis citt.) exhibent ek yyjv, id ex ILbraico
poftea additum videtur; nam in Arabe quoquo c.ar-t.
Deinde, loco IVO3 habent iTtoqsvßrYicrav iv alxpuKxcrlcc ,
tonn cum n:"in conjunfto atque vocabulis h Kipoo .
interpofitis, nnött ipictyelqevcras interpretati funt, quod
verbum apud Graecos trucidare forte fignificare poteit,
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v. 22. Sictit d:e condiiTto undequaqe féirWés con-
vocafti,
Et quo die iratus fult Jehova , nemo effbgffe
aut elapfus eft,
Quös in finn geflavi & educavi, hoftis peremit
cmnes. 8)
quoniam pctyesqos, pr, piflor, coquus , etiam de il 10, qui
carnes disfecat, h. e, lanio dicitur. Conjecturis tantum
indulgere nolumus, ut qnomodo legerint LXX enucleare
ftudeamus. Sanus enim videtur esfe textus vulgaris, quod
aliorum veterum Interpretum teftimonia 8c Codd, mfcrr,
confirmant.
8) WX3 cro, pro diverfa rS isw fignificatione, äiem fo-
lennitatis, aut conventus, Veteribus adftipulantibus, reddi
posfunt. Sed ccndiclum diem, cum J. A, DathiO /. c,
poiuimus, quia dt> id jubere videtur.
TT4», a h*U peregrinaius , commoralus eft, Genes. XI: 10,
& timuit, gob. XLI: 26, l.abitationcm 1. commorationem
in terra aliena, Genes. XVII: 8, Se thnorem, gerem. XX:
4, Ezech, XXI: ty. lignificare, omnia Lexica fatis do-
cent, Cum autem J. F. ScHi,EBSNBRUS (in turis critt,
Sec.) rwv LXX ze»gojxietv approbat, baud fcio, an a vero
aberret. Praefixum enim p ante ö^öD nultum boc loco
in fignificatione rs "t\i'a definrienda valcf, 8c ita afpera
nobis videtur interpretatio verborum _3-i_3W3 - — Nlpn,
convocafli migrationem, 1. commorationem meam e circum»
jacentibus locis, ut fenfum illius vix capere queamus,
cum ex altera parte verten tes, unclequaque couvocafli ter»
rores meos, h, e. iilos, qui terrorein tnihi incutmnr, pub
chre iluentem eilicimus orationcm, Sic etiam Vulg, haec
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verba explicans, qui terreren' me de circuitu convocnfii,
jntellexit, & cum illo quod. mraodo confentit Syr, iuo
te^-a^a, .X.^-s b c . inimicos meos, fcii. coiu>regafti,
hunc iignificatum aut ex eo, quod antiquisiiniis u-mpori-
bus omnis perigiinus erat hoftis, aut e terrore eiiciens.
T>*i\i;*! tt^ö, ad rem, de qua ferrao eft, ?dcommodnte
pofita luiit haec nominaj quia de illis, qui e communi
quadam calamitate, v. c. E proelio eLpu funt, >dicuntur,Cfr, Genes. XIV: 13, Num, XXI: 33,
na~) propr, multum, nurnerofum facere, quemadmodum
ö»i*_ & bi-i, quoque educandi vi pollere, certistimo ar-
gumento eft Ezech. XIX: 2, übi de leaena catulos fuos
alente adhibetur. Apte igitur Vulg. h. 1. habet enutrivi,
atque ex hac hujus verbi fignificatione ra nött, quod
ci in hoc eodem membro refpondet, educandi vim adje-
cit, nifi förlitan potius e jam antea lavdata in ftnu ge-
ftandi poteftate idem defumferit. Quicquid fit, vix ta-
men cum W. GesenjO (in Lex. cit.) Chald. verbura nött
percusjit, quo educandi fignificationem in eodem Hebraico
exfculpemus , con.crendum eft-, quoniam illa nullo lie-
braicae lingua; ufu confirmatur, nec hane agnofcit ipfa
Chald, dialecius.
n^ö "*Vtän mire pervertunt ac confundunt LXX. os
e7rey.^oe.Tr\7ci Hgtf eTTKrgwor, é%§rnrs p.a mocvraS reddentes,
fri  vin enirtl "VSND p«0 "V&M iegerunt, & nött ab origi-
nana paimx, in nomine regaante notione, |ar<x^«rart', h.
e. mombus prchendere , Jinuare, explicarunt ; Se deitrdé
E&3 loco qV:3 fubftituerunt. Quoniam autem amirina
abfotium eft, £7reKqtx,Tri(rec Se $7t\tjsv»ec ad Judam relerre —quod tarnen, quamdiu hase verba in I:ma perf, leguntur,
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vix aliter fieri poteft —ex Arabe, in Polygll. Londinenff.
habefnte, Ö-JL-tofj O'—£—»*--a K e, Juftinuijii &
muHiplicafti, feil. hoftes meos, Alexandrinos corrigere
vult j. F. ScHLEUsKÉRUS /. f. At deme puncta Se ver*
t C_^ I I
fionem Latinam Polygll, Londinenff. & repone JuX-mws
r, c c < i
O, '■* *-—>' 11 mox habebis fuftinui & multiplicavi, idem
ipium, quod LXX exhibent, Quae lecfio cum in Theo-
DOBBT, Se Cod. Norimb. quoque exftat — fcribunt enim
spftqptya KW Imv.qxrricot ncy hrfafivvec — quamquam
textui Hebraeo repugnat, vereor tamen, ne Schleusne-
riana ratio admitti nequeat.

